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( 1 ) 凡 例
華陽
国志民
族関係語葉索引稿
1. 使用底本
商務印書館 ( 上海 : 1 9 3 8 ・ 1 9 5 8年 p 台 北 1 9 6 8年 )刊 の 国 学 基 本 叢 書
本 「 華 陽 国 志 附校 勘 記 J ( 晋 ・ 常 瑳撰 ， 清 ・ 顧観 光 校 勘 ， 清 ・ 顧 広
折校 ) VL よ る 。
2. 抽 出 項 目
華 陽 国 志 本 文 中 よ b 民 族 ( 国 名 を 含 む 〉 関 係 語嚢 を と b あ げ た 。
( 8 1 ) 民 族 関 係 語葉 の う ち 人 名 ・ 地 名 は 除外 し た 。
( 82 ) 地 名 K 民 族 関 係 語 嚢 ( 例 え ば 夷 ・ 売 ・ 正 念 ど ) を 付 し て い
る も の は と b あ げ た 。
( 8 3 ) 楚 人 ・ 楚 園 ・ 巴 人 ・ 巳 園 ・ 萄 人 ・ 秦人 左 ど に つ い て は 除 外
し た 。
。
五
3. 表 記 付号
~ 首 字 省略 ， ご 参照 ， C J 割 注 内 の 民 族 関 係 語 葉 ， ( ) 本
文 中 の 語 裳 補 充
4 .  配 列J慎 序
首 宇 配 列 と 民 族名 別 配 列 と を 並 用 し ， 部 首 ・ 画 数j顕 と ナ る 。
( 8 1 ) 民 族 名 別 配列 は 首 字 配 列 よ b 一 宇 さ げ て 配 列 ナ る 。
( 8 2 ) 二 つ 以上 の 民 族 名 に よ っ て 一 つ の 熟 語 を な し て い る と み 念
さ れ る も の は ， 各 民 族名 の と こ ろ に そ れ ぞ れ 配 列 ナ る 。
<17U> 戎放 は 「 戎 」 と 「 秋 」 の と と ろ K 配列 ナ る 。
( 8 3 ) 官 職 名 ・ 書 名 は 首字 配 列 の み と す る 。
( 84 ) 地 名 左 ど に 民 族 名 が 付 さ れ て い る も の は ， 首 字 と 民 族 名 別
の と こ ろ に 配 列 す る 。
<例じ> 白 馬 底 は 首 字 「 白 」 と 民 族 名 「 正 」 の と こ ろ K 配 列
す る 。
( 8 5 ) 民 族 関 係 語 棄 は 原 則 と し て 底 本 と 同 一文 字 と す る が ， 若 干
当 用 漢 字 を 用 い た 。 そ の 際 の 配 列 は ， 底本 の ま ま の 画 数願
寺 と す る 。
5. 巻 頁 行表記
巻 数 は ロ ー マ 数 字 と し ， 頁 ・ 行 は ア ラ ビ ア 数字 で 示 す 。
く伊よ> I 民 族 関 係 語 嚢 | 巻 : 頁 行 ・ 行
| 板 楯 蛍 I 1 : 3 一 / / ・ ( / 3J
| | ← 巴 郡 板楯 盤 ・ 板楯
( 8 1 ) 割 注 ( 顧 広土庁校 〉 内 の 民 族 関 係 語 棄 は ， 行 数 � C J を 付 ナ。
( 2 ) 嘗 宇 索 引
尊重
2 商 七 ・ 九
3 酒 三 ・ 大
4 高 五 ・ 六 ・ 天 ・ 巴
5 画 舟 ・ 北 ・ 匂 ・ 史 ・ 奴 ・ 平 ・ 底 ・ 永 ・ 白
6 画 交 ・ 旬 ・ 夷 ・ 安 ・ 弱 ・ 戎 ・ 西 ・ 工ß
7 画 段 ・ 獄 ・ 身
8 画 夜 ・ 昆 ・ 束 ・ 板 ・ 武 ・ 売 ・ 青
9 画 南 ・ 哀 ・ 後 ・ 胡 ・ 宜
1 0 画 史 ・ 麓 ・ 桐 ・ 烏 ・ 益 ・ 秦 @ 梓 ・ 香 ・ 馬
1 1 酪 梁 ・ 掠 ・ 紫 ・ 窄 ・ 存 ・ 陰
1 2 画
1 3 画
1 4 画
1 5 画
1 6 画
1 7 画
1 9 画
2 0 画
2 1 画
2 5 画
斯
・
越 ・ 黄 ・ 黒
偲 ・ 1虞 ・ 葉 ・ 彊 ・ 額 ・ 逗 ・ 鈎 ・ 鳩
焚 ・ 漏 ・ 漢 ・ 翠 ・ 持 ・ 間
情 ・ 買 ・ 撫 ・ 猿 ・ 宣 ・ 媒
敬 ・ 猿 ・ 麗 ・ 興
撲
捨 @ 関
穣 ・ 蘇
護
主普
、、』，・i/1t、
華陽国志
民族関係語嚢
索
引稿
0 
四
民 族 関 係 語 嚢 索 引
2 画史 七 ・ 九 ) 3 画 ( 三 ・ 大 ) 4 画 ( 五 ・ 六 ・ 天 ・ 巴 〉
( 3 ) 
七 ・ 九
1 : 4一/
→ 板楯 七姓
X 上 : 1 4 1 -.2 
m : 4 1 -6 ( 六 夷完 胡 尭 虜 白 蘭 山同~ 種 之戎 )
〉
夷
戎
姓
画
種
種 之
2 〈
七
九
華陽国志民族関係
語嚢索引稿
三 ・ 大
四 : 1 0 6-.2 ( 梁州 ~ 水 胡 )
.IX :  1 2 0ー[ /] . [.2 )
1I : 1 5 ー/ 3 ( ----- 宛 之 馬 )
N :  4 7-/ 。
〉
前成宛園
画
水
3 〈
大
夏
五 ・ 六 ・ 天 ・ 巴
N : 5 1 ー/ / ( ----- 十 八 部 夷 族 )
N : 6 5-5 ( 工ß 窄 ~ 夷 之 表 )
百 : 5 2一[ 51)( ''-' 茶夷 帥 ) ， 5 3-[ ノ タ ) ， :xr : 1 9 8ー( 5)
← 五 苓 夷 ・ 五 察 夷
N : 5 3ー/ タ ， :xr : 1 9 8ー(5 )
→ 五茶 夷
百 : 5 2- 51 ( -----察 夷 帥 〉
→ 五 茶 夷
百 : 8 6-51 ( 武 陵 ~ 渓 蛍夷 ) ・ /之
m :  4 1 - ι ( -----夷先 胡 尭 虜 自 蘭山同 九 種 之 戎 〉
II :  2 3ー/ / ( -----水 正 使 〉
区 : 1 1 9-5 
〉
五 十 八 部 夷
夷
夷
夷
夷
夷底人
盤
画
基山
芝とτ3 
水
茶
渓
4 〈
六天
→ 巴 Z王
国 : 1 1 5-8' ， :xr : 1 1 9-5 
← 巴 人
II : 1 7-3 ( -----漢 夷 民 〉 ・ g ・ 7 ・ / 3 ( ----- 夷王 ) ， v : 7 1 -7 
II :  1 6ー/ / ， 2 5-5 ， N :  4 9-8' ( -----都 板楯軍 ) ， x 下 : 1 6 6-7 ， 
正
夷
楯
巴
板郡。
1 6 9ー/
→板楯 盤
.IX :  1 1 9-3 ~ 西 宕 渠 富 民
1 
5 画 ( 舟 ・ 北 ・ 句 ・ 史 ・ 奴 ・ 平 ・ 底 ・ 永 ・ 白 〉
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再 ・ 北 ・ 句 ・ 史 ・ 奴 ・ 平 ー ま ・ 永 ・ 白
匝 : 3 2ータ ( 北 部 ~ 賎 ) ， 瑠 : 1 0 4-3 
→ 干寺院 校 尉
m :  4 1 ータ ( 北 部 ~ 践 校夷 〉
← 子寺 院
明 日 0 7ーベ 役 山 興柴 鯨 黄 石 ~ 地 慮 水 胡 )
Iv : 4 7-3 ( ....__ 町 … … 侯 王 圏 〉
N :  6 3-3 ( 故 ~ 町 王 国 〉
N :  4 7-C-)] 
1 : 2ー/o ( 模 実 亙 共 ~ 猿夷 蛋 之 蛍 ) ， 1 0 ー / θ ( ，，-， 穣夷 蛋 之
盤 民 〉
班 : 9 7 ー/ ぷ ( 役 山 ~康 夷 〉
噛 : 1 0 7-/ ( 麿 柔 ~ 鹿 … … 売 〉
〉
�J 
夷売
胡
町
町 王 国
史 記 西 南 夷惇
奴 猿
5主
画
践 校
山川出4tJ 
康
康
5 〈
圃 舟
北句
平
珊 : 1 0 8-8' ， 1 1 5 ー h ど ， 1 1 6ー/ ・ ム 1 1 7ータ ・ 7 ， lX : 1 2 0ー/ 3 ，
ì 2 1 -1 ・ / /
lX :  1 2 1 -8' 
ま
II :  2 5 -8' ， \直 : 9 2-8' ， 四 : 1 1 2-7 
百rr : 1 0 6ー/ 3 ， 1 1 0-3
II :  2 3-$ ・ 4 ・ 8' . / 0 ・ / / ・ / タ ， 2 4-3 ， 2 5-2
wr :  1 1 5-8' ， 医 : 1 1 9-$ 
← 巴 人
II : 2 3ー/ / ( 天 水 ~ 使 )
\，[ : 9 4-/ / ( 武 都 ~ 王 ) ， 理 : 1 1 7-2 ( 武 都 ~王 ) ， lX :  1 2 0-
/ タ ( 武 都 ~ 王 〉
wr :  1 0 7ー/ /
珊 : 1 0 6一 / /
N :  4 9-<< ( � 昌 越 市 諸 夷 ) ， x上 : 1 3 6一/ ( 越 寵~ 昌 夷 ) ， 
X下 : 1 6 6- 6 ( � 昌 越 鵠夷 〉
II :  2 5-2 ( 黒 ~ 水 先 〉
一 土
売曳俊
夷
水
都
中
昌
巴
天武
秦閥
、 X一ノ
。I : 3ー/ /
→ 目 頭 白 虎 復 夷
m : 4 1 -9 ( 武 都 ~ 馬 売 〉 ・ [ / o J ( 武 都 ~ 馬 売 )
四 : 1 0 4-$ ( 役 山 ~ 馬 胡 )
m :  4 1 ーバ 六 夷完 胡 尭 虜 ~ 蘭 UiI;;J 九 種 之 戎 〉
主一一 夷
莞胡
嗣
水
虎 復
馬
蘭
白
2 
邦西戎安夷旬
〉
団
交
夷
ナ!ー一
旬
一
ー
一画
交
一
i
一広
M
同一
〈
華 交 陛 人 w :  6 4-$ ・ 7陽
国 祉 民 w :  6 5-2 
志 旬 奴 X下 : 1 6 4-� 
民 夷 1 : 3-7 ， 1 1 -3 ， m : 4 3-3 ， 4 4ー/ ・ タ ， W : 4 9-� ( '""-' コ十六 種 〉 ・族
関 9 ( 民--- ) ， 5 0ータ ・ 2 ・ 1 � ， 5 1 一1 1 ・ I � ， 5 2一/ ・ ￡ ・ 3 ・ タ ・ /ム 5 3-
係 4 ・ 7 ・ I � ， 5 4ーベ 剛'""-' ) ， 5 7-6 ・ 9 ， 6 1 -1 3 ， 6 4-3 ( 悪"" ) ， Wl :
三ロ口五
葉 1 1 8-7 ， X上 : 1 3 0-3 ， 1 3 6-3 ( """__ 一 十 六 種 〉 ・ / タ ， 1 3 7ータ ， :xr : 
索 1 9 1 ー1 0 ， 1 9 8-$ ・ 10 ， 1 9 9ー/
5 1  人 1 : 3-g ・ 7 ・ 10 ， m : 4 1 -7 ・ [ /2 J ， 4 2一〔 タ 〕 ・ [ $J ・ 10 ・ 1 1 ， N : 稿
5 0一/ � ， 5 1 -g . /ぷ
中 w :  5 1 一/ / ， X上 : 1 3 7-2 ， :xr : 1 8 8ータ
王 m :  4 3--7 
民 w :  5 3一1 3 ， 5 5 ータ
1* W :  4 7-9  
日申 亜 : 4 4一I ， W : 5 1 -3
受 N : 5 0ータ ， 5 3一1 /
音 m :  4 4一/ 1 ， N : 5 1 一九 5 3ー12 ， 5 7-3 ， :xr : 1 8 8ー/ .2
越 W :  4 7-3 ( '" 越之 地 ) ， W : 8 0ー12
ÆこZ否I二 W :  5 1 一/ �
漢 W : 4 9ー/ ・ 1 1 ， 5 0ー1 0 ， 5 1 一I ， X中 : 1 4 3一/ ρ
種 国 : 4 3ーノ タ
護 1 : 2ー10 U 僕 賓宜 共 奴猿 ~ 蜜 之 主主 ) ， 1 0ー10 ( 奴猿 ~ 蜜 之 重量
民 〉
猿 亙 : 2 0 2-6 
徹 m :  4 2ー/ 3 ， 4 3-g ， W : 5 3ー1 3 ， vm : 1 0 4ータ ， X上 : 1 37-2 
撲 N :  4 8ーι
九 種 X上 : 1 4 1 一。2
五 十 八 部 ~ W :  5 1 ーI I ( 五十 八 部 ~ 族 〉
五 W :  6 5-$(耳目 窄 五 ~ 之 表 〉
。
茶 W :  5 2一[ 7' J ( 五 茶 ~ 帥 ) ， 5 3一[ ; タJ ， 瓦 : 1 9 8一[$J五
← 五 苓 夷 ・ 五 禁 夷
五 三寸重コこ "' 1 日 5 3ーノ タ ， :xr : 1 9 8イ
→ 五 茶 夷
( 3 ) 
6 画 ( 夷 )
華陽
国志民族関
係語嚢紫引稿
N :  5 2- � ( 五 察 ~ 帥 )
→ 五 茶 夷
班 : 8 6-9 ( 武 陵 五 渓 盤'"'-' ) ・ /ぷ
亜 : 4 1 -6 ( 六 ~ 売 胡 完虜 白 蘭 桐 九 種 之戎 )
n :  1 7-3 ( 巴 漢 ~民 〉 ・ g . '7 o I 3 ( 巴 ~王 ) ， V: 7 1 -7 
1直 : 9 7-1 ぷ 役 山 平康 -- )
N : 4 9ータ ( 永 昌 越 脅諸"' ) ， X_土 : 1 3 6�1 ( 越 罷永 昌 ---- ) X下 ;
1 6 6-6 ( 永 昌 越 寵---- )
1 : ト / /
→ 拐頭 白 虎 復 夷
1 : 1 0ー/ タ
← 白 虎 復 夷 ・ 拐 頭 虎子
:xrr : 2 0 6ー/:2.
珊 : 1 0  6-g ・ � ， 1 0 7一1 1 ， :xr : 1 8 6-，，) ( 西 ~ 長 水 校 尉 )
→ 西 夷 校 尉
N :  4 8 ータ ， JX : 1 2 7- [ I O J ( 西 南 ~ 別族 )
N :  5 1 ー1 3 ( 役 山 漠 嘉 ---- ) ， 班 : 9 7ー1:2. ( 投 山 平 康 ---- ) ， :xr :  
盤渓五
六
白 虎 復 ~
明頭白虎復~
康日
田
南山
禁
戎西
西
投
巴平、
水
五
一C
C
1 8 8-3 
1 : 1 0-6 ， V[  : 8 6-'7 ( 武 陵五 渓 蛍---- )
珊 : 1 0 6-7 
N :  6 1 一。2 ， JX : 1 2 2ー1 1
N :  5 1 -/ ム 5 3-7 ，JX : 1 2 0ー1:2. ， 1 2 5-'7 ， :xr : 1 9 8-'7 
→ 南 夷校 尉
百n : 1 0 4- ι  
X上 : 1 3 7ー10
N :  4 9'"'-'3 ( 益 州 永 昌 越 構 諸 ""' ) ， 5 0-3 
m :  4 3ー/ '1-
m : ヰ 2-g( 越寵郡 ---- ) ， N :  4 9-'1- ( 益州 永 昌 越寵 諸 ---- ) ， X上;
1 3 6ーI ( 越 罷 永 昌 '""' ) ， X下 : 1 6 6ーι ( 永 昌 越 罷，，-， )
n :  1 7-3 ( 巴 漢 ~ 民 〉
N :  5 1 ー1 3 ( 役 山 漠 嘉 -- ) ， JX : 1 2 0ー/タ
N :  6 3-7 
1 : 1 2ータ
m :  4 2一1 0 ， N : 4 9ーア ， X上 : 1 3 6ー/
4 
盤陵武尭南南
山 慣 例
嘉外
牛州
胡麓益
窄越
漢漢
徴捨
同盟
6 画 ( 安 ・ 弼 ・ 戎 ・ 西 ・ 工日 ) 7 画 ( 投 )
安
強 護 軍
35 頭 虎 子
華
陽 ~ 頭 白 虎復 夷国
志
民 戎族
関 夷
係 .秋
三日五口
虜葉
索 額
ヲ布高l si ~ 潤-
九 種 之 ~
西
尭
西 夷
戎
~ 夷 司 J馬
夷 府
1 : 1 0-$ 
1 : ろー/ /
→ 目 頭 白 虎 復夷
1 : 1 0ー/ タ
← 白 虎 復 夷 ・ 羽 頭 虎 子
VI :  8 0 ー/ .2 ( 諸 '"" ) ， 四 : 1 1  8-8' 
xrr : 2 0 6一1.2
m :  2 9- 6  
vm :  1 0 4-ι  
X中 : 1 4 6-13 
1I :  2 3一/.2
m :  4 1 -ι ( 六 夷 売 胡 売 虜 白 蘭 山同 九 種 之 ----- )
W : 4 8-3 ( 西，，-，J�窄) ， X中 : 1 5 2一1 1 . 1 .2
:rr : 2 3-$ ( 完 ~ 之 民 ) ・ / タ
四1 : 1 0 6-8' . '7 ， 1 0 7ー1 1 ， 亙 : 1 8 6-$ ( � 夷 長 水 校 尉 〕
→西 夷 校 尉
lV :  4 8-3 ( ""__ 戎 工日 窄) ， X 中 : 1 5 2-1 / . 1之
WI :  1 0 8-$ ， 1 1 6ー1.2 ， )[ : 1 9 3-.S 
亜 : 34ー1 1 ，珊 : 1 0 6-7 
→ 西 夷 校 尉 ( 府 〉
夷 校 尉 1 m : 3 4 ー/ 1 澗 : 1 0 7-3 ， 1 0 9ータ ， 1 1 0 -$ ，  1 1 1 --'7 ， 1 1 5ー10 ，
1 1  6ー1 1 ・ 1 3 ， JX. : 1 2 1 :-7 ， 1 2 2ータ ， 1 2 4-.2 ， 1 2 5-8' ， )[ : 1 9 8-
1 1 ・ 1 3 ， xrr : 2 4 1 - 6 ・ 7 ・ 1.2
←西 夷 ・ 西 夷府
夷 護 軍 四 : 1 0 9-.2 
南 夷 N :  4 8-� ， lX : 1 2 7一( I O J ( ""'-' 南 夷 別 族 〉
虜 1 :  4-7 ， )[ : 1 9 7一一2
零 N :  4 9ー1 1
工ß m :  4 3ー/ タ ， N : 4 8-3 ( 西 戎 ~ 窄 ) ， 6 5 -$ ( "-' 窄五夷 之 表 〉
人 m :  4 1 ー( 1 タ J ， 4 2一( / J ， 4 3-$ ( 故 ~人 )
民 m :  3 5-8' 
域 m :  4 3-( ク〕
〈 7 画 〉 設 ・ ð'k . 身
佼 山 夷 N : 5 1 ー1 3 ("-' 山 漢 嘉 夷 ) ， 四 : 9 7ー1.2 ( ----- 山 平康 夷 ) ， XI :  
( 5 ) 
7 画 ( 投 ・ 秋 ・ 身 ) 8 酉 ( 夜 ・ 昆 ・ 東 ・ 板 ・ 武 〉
1 8 8 -3 
山 莞 瑚 : 1 0 9 -g 
山 胡 四 : 1 0 4-$( "-' 山 白 馬 胡 ) ， 1 0 7ー/ ( '" 山 興柴 麻 黄 石 北 地 !霊 華
陽水 胡 ) 国
5大 I X下 : 1 6 6-7 志
夷 N :  4 7 -'1  民族
戎 m :  2 9- ι  関
身 毒 N :  6 0-9 ( 闘 機鳩 猿偲越蝶操 ~ 毒 之 民 〉 イ系
園 | 町一 : 4 7ー/ / 三口
主口主
毒 葉
〈 s 麗 > 1 夜 。 昆 @ 東 ・ 板 @ 武 ・ 尭 ・ 青
索
I 5 !  
者高
W :  4 7-3 ( ""' 郎 … … 侯 王 国 〉
虫5 王 N : 4 8ー/0 ・ / / ( 鈎 町 ~ 郎王 〉
1ミi八E N :  4 8一。2
民E 国 N :  5 5ー / /
!i
東; 
三塁 Iv :  4 8 一 /
N :  5 1 ー/ 2 ( 夷 人大 種 目 � )
明 m : 4 3- 1 4 ( 南 中 日 ~ 明 〉
主 wrr : 1 0 6一/2
→ 東 完 校 尉
尭 良 ;持 WII : 1 0 8-8 
尭 校 尉 oc :  1 2 5-g ， 亙 : 1 9 7ー/ ， 2 0 1 -3
← 東 尭
尭 j鼠 !持 OC :  1 1 9 -$ 
越 N :  4 7一/ /
板 措 I 1 :  7- ι . 7 ・ 7 ・ / 0 ・ / / ， X下 : 1 6 9-2 
→ 板 楯 蛍
楯 七 姓 I 1 :  7-8 
← 七 姓
楯 蛍 I 1 : ト/ /
← 巴 郡 板 楯 ・ 板楯
武 者日 足 | 四 : 9 4ー/ / ( � 都 底王 ) ， W1 :  1 1 7-2 ( "-' 都 底王 ) ， OC : 1 2 0ー
/ タ ( ，，-， 都 氏王 )
都 売 I rr : 1 6ーバ 陰平 ~都 充 ) ， III : 4 1 -9 (  '"都 白 馬 禿 〉 ・ ( /0 ) ( "-' 
都 白 馬 売 )
( 6 ) 
8 画 ( 武 ・ 尭 ・ 青 〉
陵 蛍 夷 I I :  1 0 -6 ，  Vi :  8 6-7'  ( "-' 陵 五 渓 轡夷 〉
I : 7- 7' ・ 1 0 ， 8一1 ， II : 1 6-6 ・ 1 0 ・ 1 1 ・ 12 ・ 1 3 ， 2 3-ι ， 2 5 -3 ・
4ど ・ S- ， m : 3 2-S- ， VIlI :  1 0 7ー1 ， 1 0 9 -7' ， 1 1 0ー1 0 ， X下 : 1 6 9-2 ・
7 ・ 1 1 ， 1 7 5-2
I : 7- 7' 
班 : 9 2ー/ タ ， 9 5ー1 1
VIlI :  1 0 6-7 
II :  2 3-S- ( �戎 之 民 〉 ・ / タ
m :  4 1 -ι ( 六夷 ~胡 ~ 虜 白 蘭 桐 九 種 之 戎 )
.xr :  2 0 1 ータ
II :  2 5ー1 ， m  : 4 1 ーι ( 六夷~ 胡 ~ 虜 白 蘭曲目 九 種之戎 〉
四 : 1 0 7ーI ( 贋 柔平 康 … … � )
II :  2 5ーム 四 : 9 2-8' ，瑚 : 1 1 2-7 
II : 2 5 ーぷ 〈 黒 白 水 � )
亜 : 4 1 一 5' ( 武 都 白 馬 "' ) ・ ( IO J ( 武 都 白 馬 "' )
四 : 1 0 9-8' 
珊 : 1 0 6-1之
→ 東 売 校 尉
II : 1 6-S- ( 陰平 武 都 "' ) ， m : 4 1 -7' ( 武 都 白 馬 "' ) ・ ( IOJ ( 武
都 白 馬 "' )
N : 5 0一12 ，四 : 9 2-( 2J 
VIlI :  1 0 6-1 1 
I : 5-8' ， X下 : 1 6 9-7 
II :  2 5-2 
II : 1 6-S- ( 陰平 武都 "' ) ， m : 3 6-7 ( 陰平 漢 中 "' ) ， N :  4 9-3 
( 漢 中 陰平贋 漢 "' )
II :  2 5-2 ( 白 黒 水 "' )
I : 4ー1 3 ( 虜 漠 漠 中 '"'-' ) ， m : 3 6-7 ( 陰平 漢 中 ，，-， ) ， N :  4 9-3 
( 漢 中 陰平康 漢 "' )
II :  2 5-3 ( 漢 陽諸 "' )
VIlI :  1 0 7 -2 
四 : 1 0 7ーI ( 魔 柔乎 康 … … � ) ， x上 : 1 3 4-3 
I : 4ー1 3 ( 貰 漢 漢 中 "' ) ， N : 4 9-3 ( 漢 中 陰平 買 漢 � )
m :  3 2一〔 ょ〕
N :  5 0ー1 .2 ， 四 : 9 2-( .2 J  
人中
夷戎
胡菅虜
康
蘭州
水
中
陽制柔
漢外
水馬山
者日
平
売
平底
白
白波東
漢捧
康度
徴
五円
青馬涼
紫陰
黒漢
武
華陽国志民
族関係
語嚢
索引稿
九七
売
7 
華陽国志見
関係
一諮問司法索引稿
九ノ、
8 画 ( 青 ) 9 函 ( 南 ・ 哀 @ 後 @ 胡 〉
百n : 1 0 6一1 3受
「
ナ
南 ・ 哀 @ 後 ・ 胡 @ 宜
N :  6 1 -2 ， OC :  1 2 2ー1 1
N :  5 1 一/ ρ ， 5 3- 7 ， :OC : 1 2 0ー12 ， 1 2 5 - 7 ， .xJ. : 1 9 8-7  
→ 南 夷 校 尉
N :  5 1 一1 1
→ 南 夷校 尉 ( 府 〉
N :  5 3ー10 ， 5 4-$ ， 6 1 -2 ， 耳 : 1 9 8 --� 
← 南 夷 ・ 南 夷府
m :  3 8 -ι 
N :  5 3- 5'  
N : 4 7-1 1 ・ 1 2 . 1 3 ， 5 9ー/ タ ( ，，-， 越 相 )
N :  4 7一1 2
lìC 1 2 0 ー1 2
→ 南 盤 技 尉
X[ :  1 9 8ー13 ( '"'-' 盤長 水校 尉 〉
← 南 盤
N :  6 0-?ど
N :  5 9-g 
m :  4 1 一 〔 タ J . ( g ] 
N :  4 7一 ( 1θ J ， 5 5ー [ Io2 J  
1 : 4一[ / J
N :  6 1 一[ I I J
m :  4 2一〔 タ 〕
官 民 1 0 4ー1 1 ， 1 0 7--3 ・ << ， 医 : 1 2 6-1 θ . 1 1 
奇麗 : 1 0 4-ι 
1I : 2 3ー12 ， )互 : 1 9 9ー/ タ ， 2 0 0 ー/
1I : 2 5 -2 ， 斑 : 1 8 8ー1 1
VílI :  1 0 6-2 ( 梁州 三 水 � )
vm : 1 0 7ーI ( 技 山 興柴 麻 黄 石北 地 慮水 � )
珊 : 1 0 4-$ ( 佼 山 白 馬 � )
百rr : 1 0 4-$ ( 役 山 白 馬 "，，-， ) ， 1 0 7ーI ( 投 山 興築 時、 黄 石 北 地 慮水
，，-， ) 
m :  4 1 ーι ( 六 夷 莞 ~ 尭 虜 白 蘭 ill同 九 種 之 戎 〉
、b、〆
夷
夷
牢 人
牢 園
後漢書舟賎夷俸
~ 漢 書 夜 郎 惇
~ 漢 書 板 楯 惇
~漢書哀牢夷博
~漢書工日都夷博
胡
三北白
波
夷短
虜
府
原?
道草越人留
m 
臨
校
校
水
地
d馬
山
護
夷
夷
夷
越
が高之主�
士k
Yミ
用
哀
3宅
8 
9画 〈 詞 @ 瓦 ) 1 0 画 ( 受 。 蕗 ・ 桐 ・ 烏 ・ 益 ・ 秦 ・ 梓 @ 香 @ 馬 ) 1 1 函 ( 梁 ・ 諒 @ 紫 ・ 窄 ・ 存 )
1亙 : 9 6-3 ， 9 7ー1:2 ( 涼 州 ~ 王 〉
1彊 : 1 0  6-:2 ( 梁州三 水 '"'-' )
四 : 1 0 7 ーベ 役 山 興 柴 鯨 黄 石 北 地 鼠 水 ，--- ) 
斑 : 1 0 7一I ( 投 山 興柴 j懸 黄 石北 地 虚 水 ，，-， )
珊 : 1 0 7ーI ( 波 山 興柴 j蘇 黄 石 北 地 麗 水 "' )
I : 2ー/ ρ ( 撲 宣 ~ 共 奴 摂夷 翠 之 盤)
涼 州
梁 州
黄 石
慮 水
興 柴 県卒、 ~
宜 共
受 ・ 蕗 ・ 桐 ・ 烏 @ 益 。 秦 ， 祥 e 香 ・ 馬
v :  5 1 一/ ぷ ( 夷人 … … 小 種 日 "" ) ， 5 5 ーノ タ ，WI : 1 Î 2- )' 
v :  7 1 ー1 ';< ， Wl :  í 1 1 -g • 1 0  
国 : 1 0 6ー1 3 ， 1 1 0-3
N :  5 0ータ ， 5 3--1 1
百H � ") 0 6-1 3 
亜 � 4 2-[ /2] ， OC : 1 2 2-2 
← 新克
N :  4 9ー1:2 ( 越 渇 ~ 帥 〉
m : 4 2-6 ( 越 罷高 ~ 大 帥 〉
JX :  1 2 2-1 
X 上 : 1 3 7ー/ 。
N : 4 7-3 ( � 師 … … 侯 王 国 〉
XfI �  2 2 3ー1 1
N :  4 9-3 ( �' 少H 永 昌 越情 諸 夷 ) ， 5 0--3 
珊 : -1 0 7ー1 1
N :  4 7-7 
lV :  5 Î 一1 3 ， 6 0-';<
1畳 : 1 0 6一1 1
o lOO > 
兵
越 信
越 属 高
越 嵩 斯 ~
蕗 牛 夷
桐 師
烏 丸 校 尉
益 州 夷
秦 ま
梓 栴 厨
香 老
馬 蘭 尭
く l
ま夷青斯
華陽国志民
族関係
語葉
索引
稿
受
J 
梁 ・ 涼 @ 紫 ・ 窄 ・ 存 @ 陰
田 : 1 0 6一。2 ( '"'-' 州 三水 胡 〉
1 :  5 -g ， X下 � 1 6 9-7 
百 : 9 6-3 ， 9 7ー1:2 ( "-'州 胡王 )
JI :  2 5-2 
w :  4 8-3 (西 戎 邦 � ) ， 6 5-$ ( 布 ~ 五 夷 之 表 〉
m :  4 3一/ タ
皿 : 4 1 ー [ 1 タ 〕
画 〉
胡尭胡先
夷人
1 
州
州
州
ì < 1 
9 
紫
存
一(
梁掠
九
五
華陽
国志民族関係語
柔索引稿
1 1 画 ( 陰 ) 1 2 画 ( 斯 ・ 越 ・ 黄 。 黒 ) 1 3画 ( 僚 . 7i員 @ 葉 ・ 蜜 ・ 結 ・ 逗 〉
陰
II : 1 6-S( '" 平 武 都 尭 ) ， m :  3 6 -7 ( -� 平 漠 中 売 ) ， N : 4 9-
3 ( 漢 中 ~ 平底 漠 尭 )
売平
斯 ・ 越 ・ 黄 ・ 黒
盟 : 4 2ー( /.2] ， DC : 1 2 2-.2 
← 斯見
m :  4 2ー1.2 . 1 タ
→ 斯 受
理 : 4 2- 5' 
2 画 〉
受
先
< 1 
斯
N :  4 8一/
ill : 4 2-g (  '"'-' 嵩郡 夷 ) ， W : 4 9ータ ( 益 州 永 昌 ~構 諸 夷 ) ， X_土 ;
1 3 6ー1 ( '"罷 永 昌 夷 ) ， x下 : 1 6 6-6 ( 永 昌 ~寵 夷 〉
N :  4 9ー1.2 ( � 侍 受 帥 〉
m :  4 2- ι ( '" 罷高 里大 帥 〉
ふ川中AHhH 
受受受
夷
香
DC : î 2 2一 /
N :  4 7-3 ( 夷 ~ 之 地 ) ， "\11 : 8 0ー1.2
1\1 :  4 7ー1 1
N :  4 7ー1 1 . 1.2 ・ 1 3 ， 5 9ー/ タ ( 南 ~ 相 〉
N :  4 7 ー/.2
N :  6 0-g ( 皆 様 1\島猿僚 ~ 媒撲身 毒 之 氏 〉
N : 6 0-7 ( 闘 ~ 撲 鳩猿 〉
珊 : 1 0 7ーI ( 役 山 興柴 !思 ~ 石 北地 慮 水 胡 〉
1I : 2 5 -.2 ( "-' 白 水 完 〉
人
胡莞
都
構
寵 高
議 斯
夷
東
南
南
保
閣
黄
黒
山熊越
石水
九
回
{票 ・ j虞 ・ 葉 @ 聾 . �百 @ 逗 @ 鈎 @ 鳩
N :  6 0-g ( 闇 撲鳩猿~ 越 蝶撲 身 毒 之 民 〉
N :  5 6-6 
m :  2 7 -7 ( �讃 宣 焚 〉
N :  4 7 -3 (  '" 撲 … … 侯 王 国 〉
N :  4 7-3 ( '"'-' 検 ・ … ・ ・ 侯王 園 〉
1 : 2ーI O ( 機 宣 宜共 奴 猿 夷 ~ 之 目、 ) ， 1 0 ーI O ( 奴猿 夷 ~ 之 蛍
民 〉
1 :  1 1 -7 ( 猿 ~ 之 民 ) ， 1 2--;< ， m :  3 6-.2 
xrr : 2 0 7-1 タ
N : 5 1 ー/ タ ( 輿 夷角 婚 日 ~ 耶 ) ， 5 2ーI ( 百 姓 ~ 耶 〉 ・ 7 ・ / タ
3 画 〉
越
国
猿
濃橋一畳
一
額一
耶
< 1 
偲模
夷
葉
猿
盤
連
( 1 0  ) 
1 3 画 ( 鈎 ・ 鳩 ) 1 4 画 ( 焚 ・ 漏 ・ 漢 ・ 謹 ・ 蜂 @ 闇 ) 1 5 画 ( 簡 ・ 贋 @ 撫 @ 猿 〉
鈎 N :  4 8ー10 ・ 1 1 ( "" 町 夜 郎 王 〉
→ 句 町 王
N :  6 0-7 ・ g ( 関 撲 ~猿僚越媒撲 身 毒 之 民 )， 6 2ー/之
王町
猿鳩
焚 ・ 漏 ・ 漢 ・ 窪 ・ 捧 ・ 閤< 1 4 画 〉
m :  3 9-g 
m :  3 9-g 
m :  2 8-$ 
m : 2 7-7 ( 槙猿 宣 "" )
N :  4 8ー/。
1 : 4ー1 3 ( 慶 漢 ~ 中 売 ) ， m :  3 6-7 ( 陰平 ~ 中 売 ) ， N :  4 9-
3 ( � 中 陰平康 漠 売 〉
立 : 1 7-3 ( 巴 ~ 夷 民 〉
v : 7 1 -g 
n :  2 5 -3 (  � 揚 諸 尭 )
N :  5 1 ー1 3 ( 設 山 ~嘉 夷 ) ， 1X : 1 2 0ーノ タ
N :  4 9ー1 . 1 1 ， 5 0ー10 ， 5 1 ーI ， X中 : 1 4 3ー/ ρ
亙 : 2 3ー1.2
官目 : 1 0 7-2 
N :  6 0-7 ( ........越諜鳩 議 〉
N : 6 0 -g ( �撲鳩猿イ票 越蝶撲 身 毒 之 民 ) ， 6 1 ーム 6 5-$ ( ，_，撲
之 郷 )
人
童
程一
尭
越撲
侯泊先
夷民完夷
日 告写Eヨ F長L
陽
嘉
臥
中
9再
焚
獄宣
漏漢
夷戎
捧閤
華楊国志民
族関係語
嚢索引稿
構 ・ 贋 ・ 撫 @ 猿 ・ 寅 @ 主果
m :  4 3ー/ タ ( 虞 漢 越 ~ 日 "" )
珊 : 1 0 7ー1 ( ，.，_. 柔平康莞 ) ， X上 : 1 34 -3 
1 : 4ー1 3 ( "" 漠 漠 中 売 ) ， N : 4 9-3 ( 漠 中 陰平 ~ 漢 充 〉
N :  5 4-6 
N :  5 4ーI ( 悪 � ) ， 5 7ー1 3 ， 6 0ー1.2 ， 1X : 1 2 7ー/ρ
m :  2 8-$ 
5 麗 〉
完封完勝
由μ
柔漢
中夷撫猿
< 1 
情庚
亙 : 2 0 2- 6 
m :  2 7-7 ( 槙~ 宣 焚 〉
N :  6 0 -7 ・ g ( 闘 撲 鳩~僚 越 媒撲身 毒 之 民 ) ， 6 2ーん2
N :  5 7ー1.2
焚夷濃鳩棋
盤
九
X[ :  2 0 2-6 
( 1 1  ) 
華陽国志
民族関係語葉宗引稿
) 1 9 画 ( 矯 @ 関 〉\ 
医 : 1 1 9ータ
1 : 3ーん7. ， 4一/
v :  7 Î ー10
1 : 1 3-3 
1 : 1 3-3 ( 故 ~ 園 〉
m : 2 7-7 ( ;震榛 ~ 実 〉
1 : 手一/ θ ， 7 -/)
区 : 1 1 9-3 
V : 7 1 --8' 
1 : 2一1 0 ( 撲 ~宜 共 奴猿 東 翠 之 蛍 〉
五í : 6 0- 5' ( 闘機j鳴猿偲越 ~ 撲 身毒 之 民 〉
1 5画 ( 言 。 繰 ) 1 6 函 ( 徴 ・ 拾 。 麗 ・ 輿 ) 1 7 
人
民
兵
城
園
東南
ノ、
銭
巴 西 宕渠~民
漠 昌 ~ 民
模
，さ?
員
撲
徴 @ 猿 ・ 虚 @ 興
N :  6 3-7 
亜 : 32-[ よ 〕
羽目 : 1 0 4- 6 
珊 : 1 0 7ー I ( 投 山 興築 軒、 責 石 北 地 ~ 水 割 〉
ì1lI : l 0 7ーベ 役 山 ~柴 牒 黄 石北 地 車水 胡 )
6 菌 〉
夷売涜
胡
外
外
水
築 J諒
徹
仏山内山由直
輿
撲
m :  3 7ー1 1ク ， N : 6 0--7 ， 6 2ー1 :2
m :  4 3- 5' ( 故 ~ 人 邑 也 ， 今 ~ 人 家 〉
N :  6 3-3 
N :  6 1 一/
N :  5 7 ー1:2
1 : 2ー1 0 ( ，..._， 宣 宜 共 奴猿 夷彊 之 主主 〉
N :  4 8 -ι  
N :  4 7 -3 ( 演~ … … 侯 王 園 〉
W :  6 0-/) ( 闘 ~鳩猿偲 越 操 ~身 毒 之 民 ) ， 6 1 -:2 ， 6 5 -$ ( 闘 ~
之 郷 〉
W :  6 0- 5' ( 闘~ 鳩讃偲越牒~ 身 毒 之 民 〉
? 菌 〉
王民猿
貰
人
〈 ヱ
撲
夷濃闘
九蝶
鰭 ・ 関
1 : 1 2ータ
唖 : 1 0 6ー1 1
9 画 〉
夷丘
< 1 
指
闘
中
( 1 2 ) 
2 0 画 (穣 ・ 蘇 ) 2 1 画 〈 護 ) 2 5 画 ( 盤 〉
< 2 0 菌 > 1 穣 ・ 蘇
書 l 猿
国
民 1 m : 3 6-2 
慧 1 I :  1 1 -7 ( '" 蜜 之 民 ) ， 1 2ータ ， m : 3 6-2 
忠
良
族
関
係
奴
蘇 J訴 邑
r : 2ー/ρ ( 機 宣 宜 共 奴~ 夷蜜 之 轡 ) ， 1 0-1 ρ ( 奴 ~ 夷 蛋 之 盤 i
民 〉
君 1 m : 4 2-� 
z l 〈 2 1 画 > 1 護
索
ヲ 1
1'1局
九
護 莞 校 þ'\(1 1 x下 : 1 6 6 -7 
く 2 5 函 > 1 蛍
盤 1 : 2ー/ρ ( 撲 宣 亙 共 奴 穣夷 翠 之 � )
民 I 1 :  1 0一/ ρ ( 奴猿 夷蛋 之 ~ 民 )
夷 1 m: : 4 2一1 0 ， N :  4 9-7 ， X上 : 1 3 6一/
額 ! XlI :  2 0 7ー/ タ
，1 '"'-' 猿 i 亙 : 2 0 2- ι  
1 五 渓 ~ 夷 I N :  8 6-- � ( 武 陵 五 渓 ~ 夷 ) ・ 4
3 板 楯 '"'-' I 1 :  3ー1 1
i ← 巴 君ß 板 楯 。 板 楯
武 陵 ~ 夷 1 1 :  1 0-ι ， \7[ : 8 6- � ( 武 陵 五 渓 ~夷 〉
南 .-... 1 lX :  1 2 0ー/2
→南蛍校尉
( 1 3  ) 
〔付 〕 人 名 索 引 稿 正 誤 表
さ き に 発表 し た 「 華 陽 国 志 人 名 索 引 稿 J ( 東洋大学 ア ジ ア ・ ア フ リ カ 文 化 研
究所研究年報 ・ 1 9 7 3 年 〉 に は 多 く の 誤 b が あ .!J ， こ と に 訂正 す る と と も に 若
干 の 追加 を い た し ま す 。
| 〔 正 誤 衰 〕 | 華
陽
国
頁 行 誤 正 志
( 顧 校折校 ) ( 顧広折校 〉 民1 4  族
2 1  ( 例 え ば草 冠 は … - ( 例 え ば 州 冠 は … … 関
ii 2 0  敬 ・ 斯 ・ 景 … ・ ・ ・ 敬 ・ 景 … … 係
三口口五
2 3  買 ・ 遣 ・ 道 … ・ . 買 ・ 道 … … 葉
8 2 2  ④ ← 王 長 文 ( 徳 儒 ) ④ ← 王 君 ・ 王 長文 ( 籍 儒 ) 索
ヲ |34  ④ ← 王 氏 ・ 王 太 皇 太 后 … … ④ ← 王 太 皇 太 后 ・ 王 氏 … ・ . 稿
1 2 3 0  ① 西 晋 ① 西 晋⑦晋書 5 懐 帝 紀
4 0  ② 巴 晋 ② 巴 西
1 3  3 ⑤ ト ノレ
1 4  7 ③ 河 内 ②河 内
1 0  司 馬 ・ 敬 司 持 司 馬 ・ 敬 司
1 5  3 → 劉 曜 → 楊 茂 捜
7 ③ 司 馬 泰 の 子 ③ 司 馬 模 の 子
7 ⑥ 司 馬模 ③ 司 馬 保
1 6  3 6 朱 ・ 社 ・ 汝 … ・ . 朱 @ 朴 @ 汝… …
4 0 任 ・ 公 任 /ヰス入
2 0 3 0  ① 広 漢 ②広 漢
2 2  2 7  ⑦平 陵 ⑥平 陵
2 5  2 3  ⑤五 原 ②五原
2 9  1 5  ② 寿 の 養 弟 ③寿 の 養 弟
2 6 ②雄 の 庶 兄 ③雄 C 庶 兄
3 0  2 7  ③李奔 ③李突
3 1  3 7  ② 奔 の 従 兄 ③ 葬 の 従 兄
3 7  2 # 杜 ・ 氏 長 杜 氏
3 8  3 3  ② 萄郡 ② 萄郡 ④ ← 杜府 君
4 1  3 5  ⑦屈 平 ⑥屈平
九4 2  3 1 ④恵 帝 の 子 ③ 恵 帝 の 子 。
3 7  ②文 帝 の 子 @文 帝 の 子
4 3  2 7  侯 ・ 偶 ・ 保 … ・ 侯 ・ 便 ・ 保 … …
4 6  3 5  ②成都 ②成都④ ← 柳 九子
( 1 4 ) 
4 8 
言 I 54 
国 I 5 7 
τ:b i 
定 I 5 8 
族 I 5 9 
関 I 6 0 
主 I 6 7  
葉
索 I 7 1  ヲ |
稿
9 6 
9 7  
9 9  
1 0 1  
1 0 2 
八 ・ 1 0 3
九
頁 行 誤 正
胡 ・ 博
② 問忍
⑥劉邦
②江原 ③高 の 父
②江 原
特 張 氏
④←太子歪 ・ 文帝 ・ 競太子 ・ 親王
④ ← 武 帝 ・ 曹 公 … …
①萄 ④ ← 陳戎⑦萄志 5 後 主 伝
→ 陳弘
→ 陳式
敬 。 景 … …
焚 進 楊
買 ・ 道 … …
④ ←左 賢 王 ・ 武 都 足王
禽 ・ 義 ・ 聖 … …
す べ て 4 行 さ げ
す べ て 6 行 あ げ
. . 予等
⑥本名 屡 淳
③寵 の 父
③謙 の 弟 ④ ← 越公⑤後 漢書 5 7
③戒の弟④←越太尉⑤後漢書 5 7
⑦萄志 1 5 季 漠 輔 臣 賛
⑥定封
⑦ 萄 志 2 先 主伝
ト ノレ
質 帝
間 @ 魯 … …
( 慮 ・ 穆 … . . .
慮 帝
⑧ 司 馬 聴
1 0 6  1 3  :oc :  1 2 2ー1.2 ， . ・ ・ … N :  5 4- ι ， JX : 1 2 2ー/之 ， …
2 8  ⑧塞碩 ( 晋 書 1 2 0 李特載記 〉 ⑥蕎碩 ( 晋書 1 2 0 卒特載記 )
2 7 胡 博
③ 間忍
2 1  ⑦ 劉邦
3 4  ②留郡
1 6  ③江原
3 
5 
世 張 ・ 氏
④ ← 文 帝 ・ 霊竜太子
2 4 ④ ← 武 王 ・ 武 帝 ・ 曹 公 ・ ・
3 
48
025 
門d円iQUQUDO
①萄 ⑦萄志 5 後主 伝
1 7  ← 陳弘
1 9 ①萄
2 
7 
敬 ・ 斯 ・ 景 … ・ -
1 2  進 楊
8 9 
1 9 買 ・ 逗 ・ 遁 … ・ ・ ・
3 1 ④ ← 武者日 正王
1 義 @ 聖 ・ 禽 … ・ ・
2 7 義 帝 以 下 の 6 行
3 3  禽 信 以 下 の 4 行
5 … … ・ 済
1 0  ⑦本 名 屡 淳
3 4 ②蕎 の 父
1 1  ③謙 の 弟 ⑤後 漢 喜 5 7
1 6  ③戒 の 弟 ⑤後 漢 書 5 7
3 0  ⑦ 萄 志 1 5 李漢 輔 臣 賛
3 4  ③ 冠封
1 8 ⑥萄 志 2 先 主 伝
1 6  ④ ←左 賢王
2 質 ・ 帝
1 閤 ・ 丘 ・ 魯 … …
1 ( 慮 ・ 穆 …
3 鹿 帝
1 0  ①司 馬 聴
23
4 
nHun同dnu
( 1 5  ) 
2 
頁 行
1 0 7  8 
9 
13 
2 3  
1 1 3  2 0  
1 1 6 7 
〔 適 方自 〕
2 画 九
3 画 山
4 画 7c 
7 函 7少
し一一一
誤 よ→Tム喝・
韓 ・ 突 1 : 6 -5 ト ノレ
①上代 ④ ← 韓 侯 ト ノレ
→ 韓突 ①上代
. . v : 7 3一 / 1 ヲ 百 : 8 9ー ム … . . v : 7 3ー1 / ， 百 : 8 6-.2 ， 四 :
8 ヲーム ・ ・ ・
②武 陵 ②武 陵 ④ ← 襲 君
朱 程 朱提
隆 lV . 5 9ー /。
→ 元 隆
園 1 : 1 3ーア
① 後 漢 ② 龍 西 ⑦ 後 漢 書 1 1 6 西 南 夷 伝
隆 N : 5 9ー1 0 ・ 1 1 ・ 1.2 ' 1 3
①上代 ②哀 牢 ④ ← 九 隆 ・ 元 龍 ⑦後 漢 書 1 1 6 西 南 夷 伝
音量 N :  5 ヲー1 1
→ 元 隆
E N : 5 9-g .  '1 ・ /。
①上 代② 哀 牢 ④ ← 沙 萱 ① 後 漢 書 1 1 6 西 南 夷 伝 ⑥ 沙 章
一五士五 N : 5 9-- [ g ] 
→ 抄 壷
( 1 6  ) 
華
陽
国
志
民
族
関
係
三五
口ロ
l 雲
ヲ |
i 稿
八
八
